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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO .DE LA GUERRA
$e ...v~
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
REALES ORDENES
".
Secretl),rios y auxiliaresGenerales inspectores
Safior Capitán gerreral de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Teniente coronel del regimiento In·
fanteria de Asturias núm. al, Don
Capitán general de la Venancio Alvarez Cabrera.
primera región....•• Capitán del regimiento Húsares de
la Princesa, 19.°de CabalJeria, Don
Enrique de la Oy López.
Teniente coronel del regimiento In-
fanteria de Covadonga núm. 40,
GeneralSubinspectorde D. Benigno Cabrera Rodriguez. d
l . e 't" dI' . to Lanceros· ea mIsma.... •. ••• . • apI ~n e reglmlen i V·
la Reina, 2.0 de Caballer a, on
Alvaro Sánchez Amieba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 10 del mes actml1, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente.del Reino, ha.
tenido á bien aprobar el nombramiento de los jefes y oficia·
les que se expresan en la siguiente relación, para los cargos
de secretarios y auxiliares de la revista de inspección que ha.
de pasarse á los jefes pertenecientes á las escalas de reserva.
de Infanteria. y Caballeria que corresponden á la provincia.
de Guadalajara, con arreglo ti. lo prevenido en la real ord~n
de 26 de junio próximo pl1fado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de julio de 1901.
.Secretarios y auxiliares
Relación que se cita
Generales iuspectores
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio con fecha' 9 del mes actual, el
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de los jefes y ofi.
cial, que se exprelliln en la siguiente relación, para los caro
gos de secretarios y auxiliar, respectivamente, de la revista
de inspecciónque ha de pasarse á los jefes pertenecientes á
las.escalas de reserva de Infantería y Caballería de esa región,
~on arreglo, á lo prevenido en la real orden de 21 de junio
próxim9 paeado (D. O. núm. 134). . .
·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOE y CAUPAlA
DESTINOS r
Capitán general de la1coronel delregimiento Infanteria de
quinta región...... . Aragón núm. 21, D. LeonardoGonzález Garcia.
lcoronel de la Zona de reclutamientode Zaragoza núm. 55, D~ José So-General S u b inepector riano Oliván.de la región•••••••• Capitán de ~aballeria, con destinoen la SubInspección de la quinta\ región, D. BIas Alix Martinez.
I
Madrid 15 de julio de 1901. WIllYLER





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
ei batallón Cazadores de Llerena. núm. 11, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien~nombrar músico mayor, con destino á dicho cllerpo, al
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müsico de segunda clase del regimiento de Luchana nüme-
ro 28, D. Pascual Marquina Narro, propuesto para ocupar
dicha plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el teniente
coronel de Infanteria, perteneciente al regimiento Reserva
de Huesca nÜm. 103, D. Claudio Gata Zaragoza, en solicitud
de. pasar á situación de reemplazo, con residencia en Zarago-
za, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 'Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder tí; la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 de di·
ciembre ültimo (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Infanteria, con destino en la Comisión liquidadora
de cuerpos disu::1tos de la Peninsula, D. Severino Cajide Blan-
CO, en solicitud de pasar'á situación de reemplazo, con resi·
dencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rfgente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
int6resado, con arreglo á las reales órdenes de 12 de diciem·
bre de UJOQ y 23 de mayo próximo pasado (O. L. núms. 237
y 11).
De Ol'den de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ~ f;JctoE'. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de1901. .
WEYLER
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva.
Señor O!d~oador de pagos de Guerra.
Excmo. Elr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio fU 5 del mes actual, promovida por el capitán de
Infanteria, COn dtstino en la Comisión liquidadora de cuer-
pos dimeltos de Cuba y Puerto Rico, D. Emilio Romeral Del·
gado, en solicitud de pasar á situación de reemplazo, con
residencia en esta corte, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á las reales órdenell de 12 de di-
ciembre de 1900 y 23 de mayo próximo pasado .(0. L. :aú·
meros 2p7 y 110). . '..
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos' años. Ma.
drid 13 de julio de 1901.
WlllYLER
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
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SECOIÓN DE CABALLERíA
DESTINO3
Excmo. Sr.: Aprobando lo propue~to por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 26 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien nombrar delegado militar de la Junta de Agri.
cultura, Indnstria y Comercio de la provincia de Albacete,
al comandante de Caballeria D. Gregorio León y Calleja, que
se encuentra en situación de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su cop.ocim~entoy
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma.
drid 13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la.Cria Caballar del Reino.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ·Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio con su escrito fecha 4 del mes actual, el Rey(q.D. g.),
yep. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el segundo teniente de Caballería (E. R.), Don
Juan Alvarez y Hurtado, que se halla afecto al regimiento
Reserva de Badajoz núm. 2, pase destinado á la Comisión
liquidadora del regimiento de Bayamo, afecta al de Cazado·
res de Villarrobledo, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rli:IDMPLAZO
Excmo. Sr.: En vi6ta de la instancia que V.·E. curEó á
este Ministerio en 4 del actual, promovida por el prim'er te-
niente del primer Depósito de caballos sementales D. Júan
Abreu y Herrera, en solicitud de pasar á situación de reem-
plazo, con residencia en el Pilerto de Santa Maria (Cádiz), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél1{einó,
ha tenido abien acceder á la petición dél recurrente, pon
arreglo á 'la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Madrid
13 de julio Ile 1901.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN :DE AB'rILLE:RÍA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes de
Artilleria comprendidos en la siguiente relación, que empie.
za con D. telipe Mathé y de Jado Cagigal y termina con D. Pe.
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aro Bayo y Guía, pasen tÍ servir los destinos que tÍ cada. uno
se señalan.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sépti-
ma regiones.
Relación que se cita
Coronel
D. Felipe Mathé y de Jada Cagigal, del 11.° regimiento mon-
tado, al parque de Artilleria de Valencia, como di-
l'ector.
Tenientes coroneles
D. Godofredo Ballinas y Quiñones¡ de excedente en la pri-
mera región, en comisión en este Ministerio, al Museo
de Artillería, como subdirector.
~ José Sagarra y Genoux, de la Comisión liquidadora de
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, al
2.° reg¡mient9 montado.
:t Pedro Bayo y Guia, de excedente en la tercera región, al
7.° ~epó8ito de reserva.
Madrid 15 de julio de 1901. WBYI,ER
...... -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
segunda región á instancia del guardia civil, licenciado, que
fué de la comandancía de Santiago de Cuba, Diego Navarro
Malina, en justificación de su derecho para el ingreso en el
cuel'po de Invalidas; y resultando de los antecedentes que
constituyen dicho expediente y del de retiro, que también se
le in.struyó,· el no poder asegurar que la enfermedad que mo-
tIvó su declaración 'de inútil reconozca por origen la influen-
cia del clima ni las penalidades y fatigas de la campaña, no
hallandose, por lo tanto, incluido en el cuadro de 8 de marzo
de 1B77 (C. L. núm. 88), ni en la real orden circular de 11
de abril de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), y en su
n{)mbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14
de junio último, se ha servido desestimar la petición dpl re-
currentp; debiendo quedar subsistente la real orden de 10 de
abril de 1899 (D. O. núm. 79), por la que se le declaró sin
derecho al goce de retiro.
De real orden lo digo á V. .ID. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
-
TRANSPORTES
kxcmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
capü!\;n que filé en Filipinas del batallón de Leales volunta·
JÍos de Manila D. Emeíerio Ruiz Urbina, con residencia en
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esta corte, calle de Barceló núm. 5, piso segundo, en súplica
de abono, por completo, de las raciones de armada en el pa.
saje de aquellas islas á la Peninsula de dos hijos menores de
cinco años, que se le abonaron como hijos de clase de tropa
por real orden de 9 de julio de 1900 (D. O. núm. 150), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ba servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo al arto 65 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que se remita la citada instan-
cia á la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas, para que haga la reclamación y abono de la dife-
rencia entre lo que por tal concepto se le ha abonado al re-
currente y el de su familia como clase de tropa, y lo que le
corresponda como oficial, cuyo importe deberá satisfacérsele
eR la forma que se re,¡uelva pnra esta clase de atenciones,
descontándole la cantidad que pueda haber pet'cibido de la
Comisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar, á cuen-
ta de este devengo, y no debiendo percibir la empresa conce·
sionaria cantidad alguna por importe de las raciones de
armada, una vez que el aludido ex-capitán,- satisfizo á la mis-o
ma lo que le resultó adeudando, según la liquidación qua
a<lompaña ti su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1901.
Señor Capitlin general de Cnstilla. la Nueva.
Señores Ordenador d6l pagas de Guerra, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jl:fe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
SECJIÓN DE ADMINIS'l'lU.CIÓN MILITAR
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió ti este Mi.
nisterio en 25 de abrH último, consultando si para la clasifi-
cación de los s~1rgentos en los distintos periodos de reengan-
che es ó no abonable el tiempo de licencia por enfermo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien resolver que el tiempo de licencia por en...
fermo es computahle, para los efectos de reenganche, á laa"
clases é individuos de tropa, con excepción dél en que lB
hubiesen disfrutado por dicho concepto á su regreso de UI.·
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríc!t
13 de Julio de 1901.
Señor Capitán general de AragÓn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.8
PItEMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento lnfanteriq, de Vizcaya núm. 51, Constantino
DIo·ra Mínguez, en súplica de abono del premio del primer
periodo de reenganche, devengado desde 1.° de abril ae 189S
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a:fin de septiembre de 1899, el Rey.(q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder al
interesado el abono que solicita, y disponer que la Comisión
liquidadora del 21.0 tercio de la Guardia Civil que fué de
FilipinaE'l, formule la correspondiente reclamación, debida-
mente justificada; según autoriza la real orden de 11 de octu·
bre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que el Director general
de la Guardia Civil cursó á este Ministerio en 3 de abril úl~
timo, promovida por el corneta de la comandancia de Te·
ruel, José González Jiménez, en súplica de abono del premio
y plus de reenganche, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
raBado el abono del premio y plus de reenganche devenga.
dos en 'el compromiso que contrajo por cuatro años, desde el
12 de noviembre de 1895, que embarcó para Cuba, y dispo-
ner quP, la Comi~ión liquidadora de la .comandancia de la
Guardia Civil que fué de la Habana y las comandancias de
:Madrid y TerUf'1 reclamen los expresados devengos que en
cada una de ellas hayan correspondido al recurrente, con la
j ustifi"ación l'eg~amentaria, J según autoriza la real orden
de 11 de octubre de 1\.l00 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán geneml de Arilgón.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pugas de Guerra.
s[CCI6N DE SANIDAD UILI'r.Á:a
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de 1ft instancia que V. E. cursó á
éste Ministério en 27 de junio pl'óximq pasado, promovida
por el médico mayor, en situación de reemplazo en ese dis-
trito, D. Agustín Tenreiro y Col1ll.do, «;lO súplica de que se le
conceda entrlJr en el turno que le corresponda, para su co-
locación en activo, por haber cumplido un año en dicha si-
tuación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la B,eÍna .Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, el que continuará, no obstante, de reemplazo, hasta
obtener de&tiuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19'01.
WEYLER
l3;:lño:r Capitán genel'fll de lus islas Buleares.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio e~ 4 dél actual, promovida por el médico
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mayor de Sanidad Militar, Director del hospital de Alcalá,
de nenares, D. José Aparici Puig, en sfiplica de que se le
conceda.n 45 dias de licencia para evacuar asuntos propios
en Lomdea (Francia) y Masarroches (Valencia); y teniendo
en cuenta lo prevenido en las reales órdenes de 16 de marzo
de 1885, 27 de octubre de 1899 y 19 de abril último (C. L. nú·
1 meros 132, 202 y 83, respectivamente), el Rey (q. D. g.), y.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitáu general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roS'rIOIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar a n.a María de las Mercedes
Argamasilla M01'cillo, de estado viuda, en el goce de la peno
sión anual de 1.000 pesetas, que antes de contraer matrimo-
nio disfruló, sfgún real orden de 18 de enP,IO de 1881, como
huérfana del comandante, retirado, D. Francisco de Paula
Argamasilll1 Jiménez, la cual pensión se abonará á la intere·
sada fn la Delegnción de Hacienda de Almería, á partir
del 18 de noviembIe de 1900, siguiente día al del óbito de su
esposo, y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que Con el au-
mento de dos por una fuá señalada, por real orden de 18 de
diciembre de 1897, sobre las cajas de Cuba, á n.a Ernestina
Companioni Machado, en concepto de viuda del capitán de In.
fantería D. Primitivo Clavija Esbry, como comprendida en
la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba'
de 13 de julio de 1885, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de
Ol8ses Pasivas, con el aumento del tercio, ó sea en el impor.
te de 883'3B p~~¡:tas ftl uño, que e, la que le corresponde en
la Penínsull:l; c"8a11(10 el mismo día, previa liquidaoión, en
el percibo de su l'eferido 'nnterior señalamiento, y en 11 de
abril del referido año, fecha de la ratificación del tratado de
Pal'il'l, celmra totalmente en el goce de la primera, según lo
q.lsppefOto de la real orden de 26 de julio de 1900 (C: L. nú.
mero 16~), un~ ve~ que la interesada es natural y habitante
de dicha Il3la, sin pérjuicio ql'l nqeVl\ g,eclaración, si lle~are
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada, por real orden de 4 de
mayo de 1894, sobre las cajas de Cuba, como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y en la de
21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), á D.a Teresa Aurelia
Valdés, en concept9 de viuda del primer teniente de Infante..
ria, retirado, D. José Loredo Trelles, se abone á la interesada.
desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clasea Pasivas, con el aumento de',. ter-
cio,ó sea en el importe de 626'66 pesetas al año, que es la que
le corresponde en la Peninsula; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su antei'ior señalamientQ. y
en 11 de abril del referido año, fecha de la ratir..cación.
del tratado de ParIs, cesará totalmente en el goce de la pen-
sión, según lo dispuesto en la real brden de 26 de julio de
1900(C. L. núm. 162), una vez que la interesada es natural
y habitante de dicha isla; sin perjuicio de nueva declaració:q.
si llegase arecobrar la nacionalidad española, á virtud de lo
dispuesto en el real decreto de 11 de mayo ,último.. 'e~
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:ml :uto y
de,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anr:,s. Ma·
drid 13 de julio,de 1901.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guwa y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombrela Reina Regentedel Reino,ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que con arre·
glo á la ley de 8 de julio de 1860 fué señalada, por real orden
de 18 de enero de 1898, sobl'e las cajas de Cuba, á D.a. Maria
Pastora Fonseca y Agoilal', en concepto de viuda del capitán
movilizado D. José Podio Bonache, se abone á la interesada.
desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la¡
Dirección general de Clases Pasivas, en el expresado importe
de 1.277'50 pesetas, que es la que le corresponde en la Pe.
ninsula; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento, yen 11 de abril
del referido año, fecha de la ratificación del tratado de Paria,
cesará totalmente en el goce de la. pensión ségún lo dispues~
en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), una
vez que la interesada es natural y habitante de aquella. isla,
sin perjuicio de nueva declaración, si llegase á recobrar la
nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 11 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
16 julio.1901
. Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
eteto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable esta
última por laa cajas de las islas Filipinas, que por real
orden de 15 de junio de 1892 le fué concedida á D.a Concep-
ción, D.a Ernestina y D. Vicente Garriga y Sauné, en concepto
de huérfanos del p!=imer ayudante de la :arigada Sanitaria
D. José Garriga, se acumu'len formando un solo beneficio,
importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
1'899 se abonará á los interesados, que conserven la aptitud
legal, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar.
celona, interin permanezcan en su referido estftdo, previa la
correspondi~nteliquidac~óJ;l,.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Madrid 18
de julio de 1901. '
. WEYLER





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
dreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 28 de ju-
mo próximo pasado, el R€'y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 940 pesetas, que por la tarifa de Indias fué
señalada, por real orden de 28 de julio de 1884, sobre las cajas
de la isla. de Cuba, á D.a Adela Reyes Salazar, en concepto
de viuda dél capitan,de Infantería .1). Faustino Mansilla
Aliaga, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1,899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa61vas,
en el mismo importe de 940 pesetas anuales, que es la que
le corresponde en la Peninsula, cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento, y en 11 de abril del citado año de 1899 cesará total·
mente en el goce de la pensión, por ser natural y habitante
de aquella antilla y estar comprendida en la regla primera
de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162),
sin perjuicio de la nueva declaración que proceda, si lle~a­
ae á recobrar la nacionalidad española 1 á virtud de lo dis-
puesto en el real decreto de 11 de mayo último (D. O. nú'
mero 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
D. O. núm. 153
--------------~-------­•
arecobrar la nacionalidad española, á virtud de 10 dispuesto
en el real dec~eto de Ü de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de i'.llio de 1901.
Beñor Capitán general de Cataluña. Excmo., Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
~ñor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1, creta de 4de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
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«
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
~
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de~Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-'
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á Miguel Lara Sánchez, padre de los soldados'
que fueron del ejército de Cuba Miguel y Antonio Lara Ara-
gón, la pensión anual de 182'50 pesetas, abonable, á contar
del 9 de febrero último, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, como comprendido en las leyes de 15 de julio de 1896 .
Y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860, por lo que respecta á'
su hijo Antonio, sin que se le haga señalamiento alguno por
lo que respecta al Miguel, por carecer de derech'), una ve:!:
que éste falleció de enfermedad común y no encoutrarse
comprendido en ninguna de las leyes citadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Mad'rid 13
de julio de 1901.
enero de 1898, una vez que en la fecha indicada tenia otros
tres hijos mayores de 17 años sirviendo en el ejército de
Cuba, uno como voluntal'io, otro como substituto y el tercero
por su suerte.
De real orden lo digo á V. E. para sU conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
13 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo qon l~ informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del presente mes, se'
ba servido confirmar en definitiva el señalamiento pl'ovisio~
nal de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería Dcnt'
.Emilio Soria Cruz, al concederle el retiro para Alcolecha..




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente ,del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha teni.
do ti. bien conceder á Teresa Moliné Canto, viuda del earabi-
nero que fué de la comandancia. de Algeciras, Joaquin Az-
nar Payá, la pensión anual de 182'50 pesetas, como com-
prendida en la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26
de julio de 1874; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Administración especiRl
de Hacienda de Navarra, á partir del dla 10 de mayo de
1895, ósea 5 años antes de la fecha de la instancia, á que le
da derecho la léy de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
eeóor Capitán general de Castilla laVieja'WEriEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. JSeñor Capitán general del Norte. .
00_ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
Excmo. Sr.: J1;n vista de la in stancia promovidn por • I G ..
Josefa Martinell Mateo, madre de Manuel Leal Martinez, re- RE'l'IROS
servista del reemplazo de 1891, en suplica de pensión; y ca-
reciendo la jnterc~ndade derecho al beneficio que pretende,
por no hallarl'c comprendida .en el real decreto de 4 de llgOS-
to de l8\)5 (D. O. núm. 172), el Hey (q. D. g.), yen su'nombre
la Rr.ina Regente del Reino, conformándol'e con lo expuesto
por el Consrjo Supremo de Guerra y Marina en 31 de maJo
último, no hu tenido á bien estimar el recurso; debiendo
atenerse la interesada á lo resuelto por real orden de 4 de
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su ,
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 638'75 pesetas, que con el au·
mento de dos por una fué señalada, por real orden de 8 de
mayo de 1897, sobre las cajas de Cuba, como comprendida en
la Ley de 8 de julio de 1860, á D.a Cristina Reitor Rosabalo, en
concepto de viuda del segundo teniente de Infanteria D. An·
tonio Muñoz Garcia, se abone á la interEsada desde 1.0 de
enero de dicho año 1899, por la Pegadurfa de la Dirección ge-
neral de Clases Pasiv:as, sin tal aumento, ó sea en el susodicho
importe de 638'75 pesetas, con el aumento del tercio, ósea
en total 851'66 pesetas anuales, é intal'in conserve su actual
estado; cesando el mismo dfa, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril
del referido año 1899, fecha de la ratificación del tratado de
Peds, cesará totalmente en el goce de la pensión, según lo
dispuesto en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 1(2), una vez que la interesada es natural y habitante
de dicha isla; sin perjuicio de nueva declaración, si llegare á
recobrar la nacionalidad española, á virtud de lo dispuesto
en el real decreto de 11 de maso último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 190J :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Lucas Herrero Alonso y su espoea
Nicolasa Vicente Herrer,o, padres de Julián, cabo que fué de la
Guardia Civil del ejército de Filipinas, la pensión anual de
273'7;' pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados
en coparticipación, con carácter provisional y sin necesidad
dfl nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
1~gaci6n de Hacienda de Salamanca, á partir del dia 20 de
marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dil'pone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿fl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rlrid 13 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa
,Señor Capitán general de Aragón.




deducción del mayor haber que desde dicha fecha ha venido
percibiendo.
·De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
13 de julio de 1901.
16 julio 1901D. O. núm. 153
VVEYLER
mero 111), asignándole los 90 céntimos del sueldo del em-
pleo de comandante, limitado á 4.500 pesetas al año, ósea
337'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
corresponden, y por hallarse en posesión de la cruz de Maria
Oristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1901.
Señor.Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del neino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del presente
mes, ba tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 176'25 pesetas de haber pasivo, que se hizo al primer te-
niente de Infanteria (E. R.), D. José Montero Pérez, al expe-
dirsele el retiro por real orden de 13 de marzo último
(D. O. núm. 58), concediéndole, en definitiva, el sueldo ínte-
gro de su empleo, ósea 187'50 pesetas al mes, que le co-
rresponden con arreglo á los arta. 2.0 y 4.o de la vigen.te ley
de retiros; debiendo satisfacéraele la expresada cantidad, por
la Delegación de Hacienda de Zamora, ápartir del día 1.0 de
abril del corriente año, previa deducción del menor haber
que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Seño,r Presidente del Oonsejo Supremo de G.uerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del presente
mes, ha tenido abien modificar el señalamiento provisional
d~ 157'50 pesetas de haber pasivo, que se hizo al primer te-
niente de 'Infantería (llJ. R.), n. Antonio Navascués Lapuerta,
.1 expedírsele el retiro por real orden de 12 de abril últi~o
(D. O. nü1h. 80), concediéndole, en definitiva, los 78 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ósea 146'25 pesetas al mes,
que le corresponden con arreglo á lo dispuesto en los arts. 2.0
y 4.0 de la vigente ley de retiros; debiendo l!atisf8.cérsele la
e:¡¡;:presada cantidad, por la Delegación de Hacienda de Zara.
goz~~ lÍ partir del día 1.0 de mayo del corriente año, previa
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido a favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria de
Cuenca núm. 27, Andrés Elorza Espeleta; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del'Reino, 'de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y :Marina en
5 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado e11 el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el baber mensual de 7'50 pe-
setas, que habra de satisfacérsele, por la Administración es-
pecial de Hacienda de Alava, á partir de la fecha eú que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. K muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECL'O'TAUIENT'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1896, perteneciente á la Zona de
Madrid núm. 58, Jesús Mora González, vecino de esttt corte,
en solicitud de que le seandevueltas las 1.500pesetas con que
se redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
, mar diohá petición, por haber hecho uso de los beneficios de
la· redención. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CastilÍa la Nueva.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría Y' Secciones de este :Ministerio y de las Direcciones gener¡les
SECCIÓN DE mSTR'D'CCIÓN ! BECL'D'TAUIEN':O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AÑO DE 1901 MES DE MAYO
Cuenta de los Asilos de hué..fanos de la Gua..dia Civil, co....espondiente á dicho mes.
- I S..A.:L..:J::J::>..A.SEl;TRADAS
CONCEPTOS l'AROULES TOTAL~
Pesetas Cta. Pesetas. Cts. Pesetas Cts.
--
.
470.321 82 Existencia anterior.
7.242 90 Ingresaron por las cuotas de socios en la Península y en metálico,
183 25 ldem por el producto de lt'che vendida,
778 20 Idem por prendas de huérfanos adquirid'!ls por el Colegio.
81 15 ldem por donativos. -
Salen según cuenta: por gratificaciones, 1."' carpeta, y por sueldos. ,'•. 1.167 33
» 2.8. carpeta, por vestuario............... ~ ...... ( 516 91
» 2.a J por equipo.•..•.•••••••.•••.•••••. '.
J 3.a » por utensilio................,....... ~ 9 :t
» 3.a » por menaje•••••••.•••••••.•..•••••
» 4.a J por almacén •.•••••••....• , •••••••••}
» 4." » por comedor•.••••••••••••••••• , ••• 2.881 25
» 4.a :t por cocina •••.••••.••••.•..••••••• 6.487 75
,. 5.a » por talleres ••••••••••••••••••.•••• '1 » »
» 6.a » por oficinas••.••••••.•••••••••••••• • » .
» 7.a ,. por clases .• , .••.•••••••••..•.••••. 107 55
» 8.a
"
por extraordinarios•••••••...••.•.•• \ ,253 15
» 9. llo » por ganado •.•.••.••..•••.•••••••. , 18l 28
10.a por policía y alumbrado .•.•••••.••. 128 01 -» »
» 11.1\ » por lavadero..••••.••••••••••..•••• 114 34,
» 12."- » por enfermería •••...•.•••..•••••••• 190 58 I
• 1.3.
a » por pensionados •••..•••..••••••.•. 137 75 I
» 14.a » huérfanos agregados á jóvenes .•.•••• 1.362 65 II
» : 15.a » por obras•...•••.••••.•••..•.••••.• » »
FINCAs I
900 • ProdUctos y gastos del OH'var de la Cruz•••••..•..•.•.••.•...•••... » :t }173 04 Idem íd. del Juncal'ejo .••••.•....•••.•••• : •.•.....•.••••.•••.•••. 113 93 133 94:t » Idem íd. de El Alba••..••••••••••••••••••••••.•.•..•..••••...•••. 20 01
---- -- --
479.680 36 •••••••• , ••••• , •••••• , •• , •• t ••••• , •••• Sumas .•• ••• , •• , • t· ••• , •••• , •••• , • , •••••••• 6.621 69
6.621 ' 69 Salidas. ..
I
-
478.058 6'7 •••••• ~ ••••••• , •••• , •••• EXIST:ENCIA DE FONDOS EN DIOHO MES ................. , •••••••
,
Madrid 12 de julio de 1901.
V.O B.O
);;t Gelleral Jefe de la Secctóll, PrQ~ideuto,
Enrique de Orof!Co
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El Secretario,
Juan Quintana
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEP0SITO DE LA GUERRA
